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Tingginya tingkat kesibukan masyarakat Kota Tangerang Selatan  menyebabkan penurunan kualitas 
kesehatan jika tidak diseimbangi dengan melakukan kegiatan berolahraga. Disisi lain minimnya 
fasilitas olahraga juga membuat minat masyarakat dalam melakukan aktivitas fisik (olahraga) 
menurun. Padahal olahraga merupakan satu hal yang sangat penting sebagai landasan untuk menjaga 
kualitas fisik maupun mental masyarakat. Tetapi dalam hal ini Kota Tangerang Selatan belum dapat 
mewadahi fasilitas Sport Center yang layak dan berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, 
penulis mengusulkan untuk merancang Sport Center yang dapat mewadahi segala aktivitas fisik 
(olahraga) bagi masyarakat Tangerang Selatan. Sport Center memiliki konsep Recreation Leisure 
yang mana menggabungkan aktivitas fisik dengan rekreasi. Penelitian menggunakan metode 
kuantitatif yaitu dengan observasi langsung ke lapangan. Perancangan Sport Center menggunakan 
aspek bangunan hijau sebagai pendekatannya. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk 
menghasilkan rancangan Sport Center untuk mewadahi segala aktivitas fisik (olahraga) masyarakat 
Kota Tangerang Selatan yang dibarengi dengan kegiatan rekreasi seperti jogging, retail, taman, 
tempat berkumpul, bowling dan sebagainya. 






















High level of community activities in South Tangerang causes decreased quality of health if its not 
balanced with doing sports activities. On the other hand, the lack of sports facilities has also 
decreased people's interest in physical activity (sports). Though sports are very important things as 
a basis for maintaining the physical and mental quality of society. However, in this case South 
Tangerang has not been able to accommodate a decent and quality Sport Center facility for the 
community. Therefore, the authors propose to design a Sport Center that can accommodate all 
physical activities (sports) for the people of South Tangerang. The Sport Center has a Recreation 
Leisure concept which combines physical activity with recreation. This research uses quantitative 
methods, which is direct observation. The Sport Center design uses a green building aspect as its 
approach. The purpose of this design is to produce a Sport Center design to accommodate all the 
physical activities (sports) of the people of South Tangerang City accompanied by recreational 
activities such as jogging, retail, parks, gathering places, bowling and so on. 
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